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Dalam berbisnis itu memerlukan sebuah strategi sehingga dalam berbisnis 
dapat menguntungkan dan mempunyai prospek yang bagus. Salah satu strategi 
yang diaplikasikan dalam bisnis yaitu strategi marketing mix. Dalam strategi ini 
bagaimana cara mengaplikasikan 4P yang terdiri dari product, price, promotion, 
dan place yang dikombinasikan dengan metode segmentasi, targeting, dan 
positioning, seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Dagang Nurjati untuk 
merebut persaingan pasar dalam perspektif ekonomi Islam tetapi Perusahaan 
Dagang Nurjati mempunyai kendala untuk dapat merebut persaingan pasar 
diantaranya modal usaha yang sedikit, kendala bahan baku, dan kendala finishing. 
Dari hal tersebut terdapat tiga rumusan masalah yaitu: a) Bagaimana sistem 
produksi di Perusahaan Dagang Nurjati?; b) Bagaimana strategi pemasaran di 
Perusahaan Dagang Nurjati?; dan c) Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang 
startegi pemasaran di Perusahaan Dagang Nurjati?. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem produksi di 
Perusahaan Dagang Nurjati; untuk menganalisis strategi pemasaran di Perusahaan 
Dagang Nurjati; dan untuk menganalisis perspektif ekonomi Islam tentang strategi 
pemasaran di Perusahaan Dagang Nurjati. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif fenomenologis dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber 
data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data adalah 
teknik analisis data kualitatif, deskriptif, dan triangulasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Perusahaan Dagang Nurjati 
dalam memproduksi mebel menggunakan dua sistem yaitu pertama dengan 
pemesanan atau orderan langsung konsumen dan yang kedua produk dipasarkan 
setelah produk diproduksi dengan keadaan telah jadi; (2) Strategi pemasarannya 
menggunakan strategi Marketing Mix yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga; 
(3) Berdasarkan hasil analisis Marketing Mix, diketahui bahwa pengaplikasian 
product, price, promotion, dan place ini sudah sesuai dengan startegi pemasaran 
syariah, dimana produk yang dijual tidak haram, harganya tidak memberatkan 
konsumen, promosinya menggunakan metode pemasaran yang sudah sesuai 
dengan ajaran Islam, dan distribusinya masih mengandalkan kedatangan 
konsumen ke tempat produksi. Sedangkan STP (segmentasi, targeting, dan 
positioning) yang digunakan untuk merebut persaingan pasar dengan cara 
memberikan pelayanan yang memusakan, testimony dari konsumen, memperluas 
jaringan, dan meningkatkan kualitas dan standar produk. 
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In the business it requires a strategy so that the business can be profitable 
and have a good prospect. One of the strategies applied to business is the 
marketing mix strategy. In this strategy how to apply 4p of product, price, 
promotion, and place combined with segmentation, submission, and positioning 
methods, such as by the Nurjati to reposition market competition in an Islamic 
economic perspective, but the Nurjati trade has obstacles to hold market 
competition between small business capital, raw materials, and constraints to 
finish. Of these are the three sets of problems: a) what is the production system of 
the Nurjati trading company?; b) what about marketing strategies at the Nurjati 
trading company?; and c) what is the Islamic economic perspective on marketing 
startegi at the Nurjati trading company?. 
The purpose of this study was to analyze the production system at the 
Nurjati trading company; to analyze the marketing strategies at the Nurjati 
trading company; and to analyze the Islamic economic perspective on marketing 
strategies at the Nurjati trading company.  
The study USES phenomena 'descriptive methods using a qualitative 
approach. The data sources used are primary and secondary data sources. 
Whereas the data-collection techniques used are interviews, observations, and 
documentation. For data analysis techniques are qualitative, descriptive, and 
triangulation data analysis techniques. 
The conclusion of the study is (1) the enterprise of commerce in the 
manufacturing of furniture used the first two systems with direct order or order of 
the consumer and the second product was marketed after product was produced 
under the circumstances; (2) marketing strategies use mixed marketing strategies 
of product, distribution, promotion, and price; (3) based on the analysis of the 
trading mix, it is known that product, price, subsidized, and place is already in 
line with sharia marketing, where the product is clean, the price is no to the 
consumer, the promotions are already in accordance with Islamic teachings, and 
the distribution is still relying on consumers' coming into production. Whereas the 
STP (segmentation, contraction, and positioning) which is used to usurp market 
rivalry by delivering centralized services, the testimony of consumers, expanding 
networks, and improving product quality and standards. 
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